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1.
Papst Lucius III. gestattet dem Prior [Johannes I.] und den Mo¨nchen von Seitz auf ihre
Bitte, in Zeiten, da kein Dio¨zesanbischof zur Verfu¨gung steht, die beno¨tigten Weihen,
ohne dessen Recht zu schma¨lern, auch von einem anderen rechtgla¨ubigen Bischof zu
erlangen.
[1185] Januar 23, Verona.
Or. Graz LA: AUR 248b (A). — Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli
Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 1v (B).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 35 Nr. 2 aus B = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 62 Nr. 4 zu 1184 = Mansi, Collectio 22 (1778) 479 = Migne, Patrol.
lat. 201 (1855) 1355 Nr. 216 = (Hogg), Analecta Cartusiana 90/3 (1981) 182. —
StUB 1 (1875) 605 Nr. 634 aus A.
Reg.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 507 zu 1184. — Jaffe´, RP (1851) 852 Nr. 9.728 =
Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 484 Nr. 15.358. — Stepischnegg, Seiz (1884) 10.
— Brackmann, GP 1 (1911) 136 Nr. 4. — Katalog LA (1911) 37 Nr. 8. — Kos,
Gradivo 4 (1915) 354 Nr. 698. — Frass in ZHVSt 64 (1973) 52. — Bernhard, Seiz
2 (Diss. 1987) R 6.
Die Datierung ergibt sich aus dem Itinerar des Papstes.
‡ Lucius ‡ episcopus servus servorum dei dilectis filiis .. prioria et fratribus de Valle
sancti Iohannis salutem et apostolicam benedictionem. Quanoto ferventius ob-
servantie regulari faciente domino insudatis, tanto sincerius universitatem vestram
diligimus et quieti vestre attentius debemus et volumus providere. Eapropter vestris
postulationibus annuentes, auctoritate vobis apostolica indulgemus, ut, si tempore or-
dinationum diocesani episcopi copiam habere nequiveritis, liceat vobis alium catholicum
invitare, de quo diocesanum non oporeat timere antistitem, quod talis ordinationis oc-
casione terminos episcopatus sui in aliena [iura velit]b extendere et ipsius diocesim
minorare. Qui vocatus auctoritate nostra, quod postulaveritis, largiatur, nec id a´ vobis
in posterum, quasi debitum, requirere possit. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem
hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum se noverit incursurum. Datum Verone Xo kalendas februarii.
(B.)
Bleibulle mit stark ausgebleichten rot-gelben Seidenfa¨den an der Plika angeha¨ngt, rund,
Namensstempel 2.
a) davor in B: I[ohanni] b) Riß im Pergament, nach B.
